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表-1標本 の 構 成



























?? 72202 26. 373. 7 23   8.247  91.55
3.束子 年 令







































10    3
26    9.
90  33.
17    6.
25   9









独 身 事 務 員
事 業 主 婦
兼 業 主 婦





住 宅 地 区
農 山漁村 地 区
22    8.
1■5  41t
138  50














































8.休日の 自由時 口  4時間以 上 7時間 未満























































χ2値=14.934   ▼・tp<.001






変 数 l         Ⅱ        Ⅲ       Ⅳ
認められると思う        52 9絆4   32 6    34 2    14 6ネ‡
認められると思わない      47 1器■  67.4    65 8    85 4・・
(70)     (92)     (73)     (41)
I:20才代     Ⅱ:30才代       χ2値=17.390  ↓t,〈.01 ‡中■p〈.o01






変 数 未婚        既婚
認められると思う         48,6      31 5
認められると思わない       51 4      68 5
(72)      (197)





変 数 I        I         Ⅲ   Ⅳ       V
認められると思う      48 4器 32 9    86.8    20,0.   16.0・
認められると思わない     51. 6・・   67 1     63 2     80 01    84 0・
(64)   (70)     (76)     (25)     (25)
I:子供いない  Ⅱ:就学前  H:小。中学生  χ2値=ll.774  ip〈10  tp<.05  ・rpく. 1
Ⅳ :高。大学生  V:社会人


































12 067=符 . 218
7 635帯  . 172
11 494'・・   211
13. 869・=・  . 232
11 882構=  216
9, 700・t  . 195
13 984・▼t , 234



























説 明 変 数



















5, 792▼  , 150
4 856・   138
8 696帯   184
8. 799帯  . 185
7. 192・・  . 167
11. 006料,  207
7. 113料  , 167





















説 明 変 数
χ



















6 6 8 4it   161
2 500    099
0 431   . 041
10. 70444  . 204
6 918・・   164
8. 281=・  . 180
17. 141…' . 258













































7 2554■   172
0. 177   . 027
0, 321   . 036
2 022    091
1 061    066
2 157   , 094
2. 679    105





































要  因 説 明 変 数











16. 768…t . 258
15 581・料 . 249
10. 066・'   200
4 429t  . 133
7. 211‡=  . 170
8. 459‡・  . 184
12 854・‡=  227
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表-11 目的変数と現在のスポーツの実施状況のクロス集計結果
男子 女子
要  因 説 明 変 数





14 490▼‡!   25G
2 9991   108













































0 032   0. 245
0. 050  -0 128
0. 039 -0 136
0. 077  0. 174
0,079 -0.150
0 078   0 203
0. 067   0. 250
0, 063  0. 155
重相関係数 (2乗)  0.
F値        9,
14. 660・t4   0 274
3.8 7.  -0.144
4. 5 3・  -0. 157
5, 906子   0 178
3 348:  -0,135
0 7 5=   0. 190
13 053'tと  0. 260

















































0. 064  0, 031   0.
0. 160  0. 058   0
0 146  0. 062   0.
0. 229  0. 058   0,
重相関係数(2柔)
F値
148 4. 139・  0. 164
2 8 7 7434・   0. 222
177  5. 482子  0. 188
289 15, 448'4,   0. 306
0, 479(0 230)
11. 171・4f
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